









Dari hasil Perancangan dan Pembahasan “Sistem Pengolahan Data Penjualan Motor Suzuki Indo Muda Jaya Motor Yogyakarta” maka dapat dismpulkan sebagai berikut:
1.	Dengan menggunakan sistem komputer semua data akan terintegrasi sehingga dapat diakses oleh pihak manajemen secara cepat tepat dan akurat serta mengurangi beban kerja manejemen. 
2.	Aplikasi ini juga dapat meningkatkan efesiensi kerja khususnya dalam proses pengolahan data Motor.
3.	Dengan adanya informasi dalam penjualan motor akan memudahkan pihak manajemen di dalam melakukan pendataan motor dan dapat mengetahui secara cepat perkembangan penjualan motor dalam bentuk laporan penjualan.  
Disamping itu sistem ini juga mempunyai beberapa kelemahan diantaranya yaitu:
1.	Sistem yang dibuat hanya membahas penjualan motor secara tunai.
2.	Sistem yang digunakan masih berbasis Single User.
 
5.2	Saran
Program aplikasi ini masih jauh dari sempurna. Maka terdapat beberapa saran untuk lebih memaksimalkan aplikasi ini dalam teknologi informasi maupun dalam pasar dunia bisnis. Sistem ini masih bisa dikembangkan dengan berbagai cara antara lain :
1.	Sistem yang dibuat mencakup sebagian dari operasional perusahaan di Suzuki Indo Muda Jaya Motor. Khususnya membahas penjualan motor secara tunai. Sehingga masih dapat dikembangkan dengan menambahkan hal-hal yang menyangkut penjualan secara kredit, pembayaran angsuran kendaraan, jatuh tempo, pembayaran gaji karyawan, perhitungan pajak penghasilan dan akuntansi. 
2.	Pada pengembangan selanjutnya aplikasi ini diharapkan dapat mengolah data motor secara keseluruhan.
3.	Sistem Pengolahan Data Penjualan Motor Suzuki Indo Muda Jaya Motor ini Sebaiknya dapat dikembangkan menjadi sistem Komputerisasi yang berbasis Multi User, sehingga dapat melibatkan beberapa Komputer dalam pelayanan dan pengolahan data yang akhirnya dapat meningkatkan keefektifan dan efisensi kerja.
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